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Telah terjadi beberapa pelanggaran terhadap keselamatan kerja yang terjadi di Proyek
Pembangunan Gedung Parkir Bandara Ahmad Yani Semarang walaupn pihak pengelolaproyek telah
menerapkan program K3 yang meliputi safety induction, safety meeting, safety patrol, inspeksi,
pengawasan, safety morning, toolbox meeting, penyediaan APD dan penerapan 5R. penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan program K3 dengan kepatuhan
penggunaan APD pada pekerja konstruksi di Proyek Pembangunan Gedung Parkir Bandara Ahmad
Yani Semarang. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi inspeksi, pengawasan, safety morning
dan toolbox meeting. metode penelitian ini adalah observasi dengan pendekatan cross-sectional.
Populasi penelitian ini berjumlah 280 orang dan diambil data sampel sebanyak 74 orang
menggunakan teknik haphazard sampling. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner
da lembar observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54% responden tidak patuh menggunakan
APD. Hasil uji penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara inspeksi (p=0,024; alfa=0,05),
pengawasan (p=0,024; alfa=0,05), safety morning (p=0,043; alfa=0,05) dengan kepatuhan
penggunaan APD. Namun tidak ada hubungan antara toolbox meeting (p=0,251; alfa=0,05) dengan
kepatuhan penggunaan APD. implementasi program K3 sangat berguna bagi penerapan penggunaan
APD
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